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NUM. 1.622
Es un periodisle francés tan slg:nificada·
mente de izquierdlJ como Aub;n Rieu Vpr-
net, en eLa Depéche' de 21 de los ca·
rrienles, quien lo defllle, por lo que se re 4
flere a los egubernll.lllenlflles»:
e¿Cuál es el balance ele 111 Ilclivldad
militar en el décimo cuarro mes de gue·
rra? Hay que buscar!:> exC!:Jsivame'1tc en
AragólI yen Asturias. pu¿slo Que el obje-
tivo de las of~nsivils renijz'ldas sobre los
otros frentes. no 03eJeci·tfl a otro fin que
el de efljap al ene:T1i~o. En p¡im~r lugar.
en quince dias S,)ld nenle, el hundImiento
de Id provincia de S3nt':'lOder. El go'pe es
extremadamente rmJo para los .republica-
nos', y tiene peligrosas repercu~iol\l?s ell
su retBguardla. L~~ ~r¿-:is 1, pues. rehacer
su m,;nal y obtener in nediatamenlc un
gran éxito. Por otra parte. ha} que ir en
aJx,llo de A.. turias ell brma d~cisi\'a e
inmoviliz'lr las tropas .fr.l·lqu·Sld.i' en el
Norte. por medio de ulla acción viJ!enta
en algú'l aIro frente'.
El comenterisla d~s"rlb~ lu.?gf). como
consecuellcia de esta nece;id.JtI de d ver-
sión de fuerzas en el enemigo. los prltpa-
ratlv03 ml1ilare~ de lo;; nlafX ll!_1S l'll el
frente d~ Ar?gón. e Febn. 11 '~¡~. 5')11 ro-
rregidos sus C::ef~cio.i. y C3 r f "Z:il) con
un lluevo Ejélcllo, e III1l'I tI d ~ L~\·~Il!e.
que toma a su C,lrg1 e' S~C;Oj d' T;:rll~l.
Entre tanto Se l'tI lIen'a'1 'ns f llif.L .l·'O·
n~s de 1-:5 seclvr~'s ¡lf:'lC I,I..::S.
Pdra acder.u 1,1 ano' -Ji>rd. el E;tftdo
Mayor del Eiérc:1O dei E",t'l "j,it' i1 ["l.Ios
los ¡Jllc~t<)S de Ca,(I'¡¡j)..¡ ..¡ ,1' ~nlrl ~¡'e 1 un
pico y una '),lb por C<idJ e en h·,JJ t'~r¡tes,
Un balance del décimo-
cuarto mes de guerra
Franco, caudillo de la fe V del
honor en esta etapa solemne de la
Historia, que acepta la más glo-
riosa y la más abrumadora de las
responsabil idaJes.
Recluido en su despacho para
estudiar las fórmulas del triunfo;
entregado al cxámen de las cues-
tiones internacionales que se en-
redan entre las zarzas de la guerra;
general entre los generales, qu~ va
sacando un Ejército poderoso de
donde no habla nada: viajero de
los fre.lles, que cruza las trinche-
ras entre celliscas y granizo. para
dialogar con las vanguarJias de
España.
Franco, cruzado de Occidente,
elegido Prlncipe de los Ejércitos
en Lsta hora tremenda, para q uc
España cumpla I'>s designios dc
la raza latina. Y sca España la
que aplaste al Anticristo de Mos-
cú, y la que haga prevalecer la
Cruz sobre la hoz y el martillo ..»
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador Ir
extranjero 7'SO pesetas lJi'lo.
Ayer 29 de Septiembre hizo un
año que la junta de Defensa NIt·
cional que regla entonces los des-
linos de Esoane. publicaba un De·
creta, nombr,lOdo Jefe del Estado
español DI Ex.celentlsimo señor
Don Francisco Pranco Bahimonde
quien - dice el articulo primero-
asumirá lodos los poderes del nue-
vo Estado.
Efemérides gloriosas que en es la
fecha ha recordado la prensa lo:hl
con encendidos articulos saturados
de palriotismo y de adhesión Al
Caudillo, de fe en los desUnos
gloriosos de Españ<l.
Firmas Autorjzedas deslacan la
figura cumbre del Generalísimo y
resumen en nolas e Informaciones
su actuaclón, su talento de estra·
tega genial que está conduciendo
a España a la viciarla y abriéndole
rutaa luminosas de Imperio ...
Franco
.. ............ .._. .•........•......
Del libro Franco que Joaquln
AnarAs ha escrito con tanta for-
tuna como carii'lo, copiamos un
breve caprtulo, que tiene en eslos
momentos el máximo valor:
ePor encima de IOdo, Franco es
un español que lleva a su patria
en su corazón y en su pensamien-
lO, como un tesoro sagrado e in·
violable.
y en su defensa lo arriesgará
todo. Para protegerla contra cual.
quier clase de enemigos. Contra
los que la combaten desde el pa-
rapeto y contra los que la socavan
desde la logia o desde la ca bi na
de una Bolsa. Con Ira los que la
difam<.ln o la escarnecen con una
conducta indigna.
Amor a España que lo lleva
Franco esculpido en su alma,
inoculado en sus venas, grabado
en su menle. Tan profundo, tan
indeleble, que llega a ser como la
razón de su exist~ncia. La consa-
gra sus afanes y sus desvelos, yes
el arca de sus ilusiones. Sueña
con verla grande, próspera, fuer-
te, admirada y temida. En pll:no
desarrollo sus incalculables rique-
zas. Vestida de una primavera ra-
diante y perenne, como lo merece
por lo que ha sido y por lo que
está llamada a ser en los anales
del mundo.
¿ o es por esto la inquina de
sus enemigos, concitados contra
ella ayer y hoy, con el propósito
secreto de debilitarla, de que sea
siempre la naci6n convaleciente,
necesitada y vencida?
Roto de f!spafta 5 pesetas afto.
dignidadyhonrade
JACAl Una peseta trimestre..
Aniversürio
PROCLAMACION DEL CAUDILLO FRANCO C0MO JEFE DEL
ESTADO Y GENERALlSIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES
Hoy se cumple un año de la Ila poslración limite a que la han
proclamación del Excelcnllsimo llevado los errores de anlaño y las
sci'ior don Francisco Franco Baha- felonfas y la avilanlez de hogano.
monde como Jefe del Estado y Ge- Asegurar el porvcnir de la Nación,
neralisimo de los EjérCitos Nacio- esplendoroso y fuerle: la Patria
nales. Etemérides trascendental en una, grande y libre. Y para eso ha
la historia de España y de Ja Civi- demandado la colaboración de los
lizaci6n de Occidente, salvada de cspai'ioles dignos, encuadrados en
la irrupción bolchevique, despiJ.- la milicia de Falange Española
dada y cruel, por el csfuerzo de- Tradicionalislíl y de las lONS. A
nadado del primer soldado espa- dársela sin regatear, .con el cora-
ñol, del que conduce a las huestes z6n en alto, pensando en Dios y
guerreras por el camino seguro de en España.
la victoria. En esta fecha solemne, en ¿ste
La actividad yel tesón del Cau- ani"ersario de honra y dignidad,
dillo en esta empresa libtradora renovamos a ese preclaro varón
son tan grandes como su patrio- que todo lo .mere~e porque él lo da
tismo, de antes, de ahora y de tod?, el .tcStlm~n.lo de nuestra ad-
siempre. Su obsesión es el enalte- hesl~n l.ncondlclOnal, de nu~stra
cimiento y la prosperidad de Es- admIraCIón y de nuestra gratitud.
paña. Ya ese ideal generoso ha sa· .Formemo.• todos en la doble tila
criticado y sacrifica las mejores tnunfal para dar paso al redentor
horas de su vida: en Africa en la de Espai"Ja.
Penlnsula, y ahora al fre'nte del Q~e Dios le conserve su precio-
glorioso Ejército que está reverde- 53 Vida.
ciendo los laureles de Ceriñola, RICARDO DBL ARCO
San Quintin y Bailén.
Franco no ansia otra cosa que Jaca 29 de Septiembre de 1937.
la grandeza de España, después de
5~ publica
EJERCITO DEL NORTE.-Frente de Asturias. -E'1 el sector oriental ha conti-
nuado hoy el awmce de nuestras lroll""s hacia el Oeste paradominar el Valle del Se-
lla, ocupándose L!ordón al N.O. de Motrecho, la& cotas 781, 701 Y711, Cebeza de
la Vega del Puerto, Vega del Collado. cotBS 652 y 568. Pico del Arbol, cola 656
Bermuez. Sirviella, Mesta de Cón, Cón. San Ml)rHn de Grazones y habiendo lIegao ¡
do por nueslra izquierda hasla cerca de los lagos de Covadonga.
Se h~n presentado 125 evadidos la mayorfacon armamento.
En el sector occidental tiroteos y cañonp03 habiéndose presentado 15 milicianos
varIos de ellos con armas.
Frente de León.-Una de nuestras columnas parliendo de la Oreada y del Mam-
poJre ha ocupado la totalidad del macizo de Pei'la de las Maderas, desde el collado
de Murias. hasta el Pir.ar de LUlo, en la carretera que une al puerto de Tarna con
Coplñal. apoderándose de las posicio,les enemigas fuerlemente organizadas de Cue
lO Porcada, las canleras y los Negros.
Otra columna ha encontrado resistencia en el extremo Norte de Malporquero ha-
biendo establecido la unión enlre Malporquero y Pena del Agulla, desalojando al ene-
migo de sus posiciones de Loma Verde y vertiente Norte d~ la Peña delAguila.
Otr8S fuerzas partiendo de Vegamlán han ocupado la Ifnea Rucayo. cota 1931.
Se han hecho varios prisioneros y se han presentado 31 mlllrlano. con armamen·
toy2slné l .
E IERCITO DEL CENTRU. Frente de Aragón.-Anoche le rechazó un ataque
a la posición de Caldearenas.
Hoy sólo ha habido tiroteos y cañoneos en algunos sedares.
En los demás sectores sin novedades dignas de mención.
EJERCITD DEL SUR.-Sin novedad.
S;¡lamanca. 29 septiembre 1937. IJ Año Triunfal.
los loa
Comunicados Oficiales
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Tip. Vda.de R. Abad. Mayor, 32.- laca
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¡ACademia Preparatoria I
fE.=._ MECANOGRAFIA y TAQUIGRA. -_~
FIA. - PI8l.ll8 vacantu en Ayunta-
= mientos Diputaciones y Corre08. Pró- §
i ';::~~~~'";:~TURA,- ."..", i
;;¡¡ ción para carreras especiales; Ingenie- J
~ ros, 8rquiteetos, maestrOll de obra, ¡¡:
~ aparejadores. etc. - Clasetl nocturnas ~
'F para obreros. a
j Proyectos de construcción, deco· ,1
~ ración, planos. Dibujos para labores ;;;
~ etcétera. PRECIOS ECONOMICOS. '=
= ~
~ ~
\. CARMEN, 14 -l.· j
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Tenemos el gusto de comunicar a 108 po- .
seedores de nuestras Obligaciones hipote-
caria8 al SEIS POR CIENTO, libre d. im· ,
puestos presentes y futuro~, que a partir '
del l.· de Octubre próximo será 8llti8fecho
el cupón n.· 4 de las mism.18. a razón de
QUINCE PESETAS por cupón. ,
Dicholl cupones deben presentarse fac-
turad08 en el BANCO HISPANO AME-
RICANO, Sucursal de JACA.
:: Ansó, 25 de Septiembre de 1937.-11 Afto
,: Triunfal.-EI Conujero Delettado, Ale·
n jandro Ramón Vinos.
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Paquita Benedicto, 2; Dofta Dolores Lacort,2;
Sr•. de Casteión (don Agustln), 1; Srla. Ascen·
sión Cinto, 2; Srta. Or08ia Gazo, 1; Sra. Maria
Urieta,2; Dona Asunción Berna!. 1; Sra. viuda
de Pano, 2; Dona Josefa del Tiempo, 2; seftorila
Pantoja, 1; Srta. Maria Perez, 1; Sra. viuda de
Sánchez. 1; Srta. Marujalguácel. 2; Dona Flo-
rentina Bara, 1; Srta. Felisa Belcós. l.
Hech., 40; Berdún, 44¡ Tlermu, 44; Canfranc,
48; Larrés, 44; Bailo, 2'2; Santa CUía, 30; Ara·
gUés,33; Urduéll. 5; Sigüé8, 23; LaruéB, 5.
•
••••••••••••
Se establece l. fiesta Nacional del Caudillo,
que se celebrará todos los años el .ira
primero de Octubre
CAMPAÑA DE INVIERNO
RE.LACION NOMINAL de las señoras 11 sefÜJrl-
tos que luuJ con!«eionado chalecos de lana
con destino al combatiente, hasta el dJa 27
delactua/.
Sra. de ViJlacampa. 1; Sra. de Morer, 1; seno-
ra de Ara, 1; Srta. MaruJa Gastón, 3; Sra. de Re-
tortillo. 1; Sra. de Mlllsterra. 2¡ Sra. de Pérez, ~;
Sra. de Dufol. 2; Sra. "luda de lriKoyen, 1; se-
norita Carmen Lac:asa.2; SI tao Luisa Martinez,
2; Sra. de Bovio, 2; Sra. de Del Cacho, I¡ seno-
re de Miguel, 3; Srta. josefina Solano. 1; senori-
ta Alconchel, 1; Srta. Basilisa Trices, I¡ senoritB
Se pone en conocimiento de todOI 1011 industria-
les proveedores dltl Comedor de Asl8tencia So·
dal, que todOIl 105 meses a partir del presente
deberán sujetarse a 188 siguientes instrucciones.
PRIMERA. Pr~ntflcl6n de !acturas.-De·
berán presentarse en Secretarfa los dlas uno y
dos de cada mea.
SEGUNDA. Cobro de las mlsmas.-En 108
dlas tres y cuatro de cada mes, en el e8tableci-
miento de D. joaqurn Tajahllerce, sito en la calle
Mayor, bajo el nombre comercial.La Perla'.
ADVERTENCIA.-El incumplimiento de e8tas
inatrucciones habrá de entenderse que J08 pro-
veedores renuncian 11 8U cobro y donan 108 artl-
culos a la Asistencia Social.
Jaca 'Z1 de Septiembre de 1937.-11 Aflo Triun-
fal.-EI Alcalde·Presidente. Francisco Garcia.
COMEDOR DE n~I~TENCln SOClnL DE Jncn
Ciacetilla9
Ha sido designado para ponene al fren-
te del 5.0 Cuerpo de Ejército, el General
Moscardó, cesando en el cargo. por mo-
tivos de salud, el General Ponte. El
nombre preclaro del General Moscardó
- recordado ahora con motivo del anlver
sario de la toma de Toledo y de su defen-
sa heroica del Alcázar - excusa lodo elo
gio. Pero permilasenos exteriorizar la sa-
tisfacción que nos ha producido el 110m
bramiento y nuestro deseo de la geSllón
acertada Que cabe esperar del prestigio
del i1uslre militar.
Este frente de Aragón cOfifla mucho en
él. Que Dios le ilumine en su importante
misión.




El eABC., de Sevl1la, fecha del
d'a 19 desepliembre. en su preám~
bulo Que dedica a la hazaña glo·
riosa del eCanarias) -que co·tlO
saben nuestros lectores. en brillan
te combate puso en fuga a tres
deslructores rojos y apresó dos
barcos abarrotados de material-.
hace un elogio caluroso de la glo-
riosa Marina E9ipai'Jola, que por lo
juslo y como homenaje a la misma,
reproducimos en estas columnas·
Nuevo triunfo
la Marina E,pañol.
dres. Se neeltlllta en esta población.
DIce as(:
Algún dia se escribirán en la Historia.
de un modo documentado, los hechos glo
riosos de nuestra Marina de guerra. a
partir del 17 de julio de 1936. Una sola
voluntad Invicta sobre los hierros de nues·
tras cruceros y destructores, sobre los
aceros de nuestros submllrinos, sobre las
maderas carcomidas de nuestros bous ...
La voluntad de imponer el sentido de
nuestra ~ranrleza hIstórico y de nuestra
caballerosIdad tradicional 8 las bandas de
Diralas que se apoderaron de los buques
de España y quisieron con e!los dominar
lDi orminos del mar, sin comprender Que
los malhechores y los bandidos no pueden
usar la espada Je los caballeros...
Los mares Que bañan Espai'ta son de
estos beneméritos oficiales Que saben en-
frentarse con la tradición heroica de nues·
tros marinos. superándola; de eSH juven·
tud entusiasta Que se enroló, ab3ndonán·
dolo todo, en las mezquinas embarcacio-
nes de los primeros días, con un porvenir
incierto y torvo; de ese mando insupera-
ble que domina ladas las rutas y acecha al
enemigo y lo vence y lo humilla.
Nada tan despreciable. en cambio. ca
mo esas dotaciones rojas que se niegan
a entablar combate y huyen. en manada,
ante las bocas de fuego de un solo cruce-
ro nacional. Cumplen. asf. con su triste
sino. Saben asesinar y arrojar al mar. en-
cadenados. a los Que fueron sus jefes.
sorprendléndotos antes a mansalva ... Su
cobardla 110 les permite combatir. No se
hizo para ellos la nobleza de la lucha ni
la aureola del triunfo; la que convierte 8
los hombres en héroes Omártires...
BURGOS. - La Presidencia de la Junta Técnica del Estado ha dIctado la si-
guIente orden:
cEI primero de octubre próximo se cumple el primer aniversario del momento hIs-
tórico en Que asumiendo por grHdd de Dios y \'erdad~ra vo'untad de España los má·
ximos poderes, fué solemneme-nle proclamado J"fe del Estado el general de los Ejér~
citos nacionales de tierra, mar y aire, el excele ,:¡-iIllO seí'lor general don Francisco
Franco Bahamonde. Jefe Nacional de Falange E'raib1a Tradicionalista de las JONS,
Caudillo supremo del Movimiento salvador de Es.:>aña por patriotismo. valor de sol~
dado y esplritu de sacrificio con el glorioso e invencible Ejército, alimentado por el
pueblo, Que todo lo da por la salvación del pelfs, que admira el mundo entero con el
acelerado ritmo de conquista liberando a su Patria del marxismo deslructor. Para ren-
dIr en la fecha memorable que se avecina el homenaje de adhesión y gratilud Que le
es debida y para expresar el senlldo unánime de este nuestro pueblo español, ~e
dispone:
ARTICULO l.' -Se eslablece la FIesta Nacional del Caudillo que se celebrará
anualmenle el 1.° de oc!ubre. para conmemorar la fecha en Que filé proclamado jefe
del Estado Español el Excmo. señor General don Francisco Franco Bahamonde.
B
0_', ICa . ARTICULO 2.0 -Por todas las autoridades se adoptarán las medidas necesaria;;
olone, .,.,necea.allnoparae SinO 1 11'..UniónJaqueaa•. D¡rittiNle pIl_ . para e cump Imenlo de esta Orden.
ra inf~.1a Coosert.~la del milmo. Ganará I ARTICULO 3. 0 -Aslmis'no las referidas autoridades deberán dar las facilIdades
desde r:l prImer dla. Sohcltud" hlllta el diilS. di· . . ' .. .
rigidn al Sr. Presidente. '" necesarias para la melar elecucl6n de cuantas Iniciativas se presenten por F. E. T. Y
de las j. O. N. S. y demás elementos oficiales y particulares para la conmemoración
i de tan señalada fecha.





L'ls \'j¡.les ftundosas ofrecen sabrosos
racimos, que ab3lidos por el filo del ven-
dtmi.-tdor o por la tijera de la asalariadA se
VIerten en cestos, que el Z<JRIlI deposita
en rom parlas. IlIs cuales colocadas en los
vehlculos transportan el frulo a los laga-
r~s donde el vino se elabora. Ya nuestro
abuelo Noé cultivó las cepas y extrajo de
los r<lcimos el alcohólico mosto, que lan-
1:> en los tiempos antiguos como en Jos
presentes ha agradado al paladar humano.
A la luz del alba de los dfas oloí'lales
el plleblo se lanza a las calles de la urbe
rural y espera la hora de su marcha al ta·
j") del predio villcula. Después de un fru-
gill desa} uno en los patios y en los trojes
de los cosecheros. sale el tajo al campo y
carnina alegre y bullicioso, dorado por el
sol otoñal. a la finca donde las múltiples
cep'!s ofrecen abundante y sabroso fruto.
La vendimia es faena simpática para tra-
bajadores y cosecheros. La brisa de oto-
no da placidez y dulzura al ambieute. No
es COIIIO la siega. cuando los ardores del
sol d~ junio queman h:ls carnes del gleba-
r:o Que blande C01 'a acer3da hoz la caña
del doralle cereal ni es como le recolec-
ción olivera, en la t:ual, el cierzo helado
d~ l.,ts cumbres serr mas azota el roslro
y ('('ngela la, manos de hombres V nlllje
re3 que abaten las mmudas aceitunas.
•
Jenlro !le veinticuatro horas, y obtiene La vendimia es faena de contento ciu-
asl unos treinlcl. mil.. i dadano. de regocijo para los hombres. de,
eEI general Miaja acude a Valencia pa- . alegría para las jornaleras, que en los can·
ra concertar el envio de numerosas brlgll- tares barrocos de los tajos hacen coro con
das de choque procedentes del frente de lAS voces recIas de los hombres. Y al po·,
Madrid. A ellas se <lñelden otras tropas se· nerse el sol Iras de los monles vecinos.
lectos de la relaguardia, entre las cuales la voz de cese en el trabajo que el mayo-
varios balallones de guardias de Asalto. ' ral da al tajo, resuena potente en las con-
y precipitadamenle. muy precipitadamen- I cavidades de la lontananza y los trabaja·
te, puesto que el ritmo con que se des- ¡ dores recogen sus útiles, retornando con·,
moronan las Uneas de la Montaí'la es ver- . ten tos y fellces a sus lan.:s.,
t'ginoso. antes de h9ber ultimado y pre- j En el nocturno oloñal las calles de la
Darado toda la mas!'! de t:hoque y de ma urbe rural se animan, saboreándose el re
nlobra proyectada, se lanza la ofensiva : poso después del trabajo diurno y loando
Que ansi~samenle exigia la mor"l de la \ al dios Baca por la excelente cosecha.
rdaguardla: las columnas .republlcanas. MIGUEL ANCIL
d~ Asturias y la Asamblea de Ginebra). , :======:
Seguid'lmenle, Rieu· Vernet, eumlnH
los resultados: el!! operación sobre Bel~ 1
chile, na constituía una amenaza tan gran 1
de corno lB de Brunc.te. No se trataba más d
q:le de algunos l<ilómetros cuadrados de 1 e
terreno, sin peligro inmediato de núcleo "
vital alguno. Y. por una sola vez, arnbos
Estados M.ayores enemigos, se hallaban
de acuerdo al estimar q:.:re el resultado
geográfrco era absolutamente secundario.
Pues bien, lit ventosa no ha funcl::lI1ado
satisfactoriamente. A pesar de eUa, la
of~nslva de Asturias ha proseguido en los
drversos frenles. no obstan le y ser ¡ndls·
p~ns¡¡bJe detenerla, para inmovilizar en el
Norte a las fuerzas nacionales cuya liber-
tad de movimientos hlibrá de convertirse
en un grave peligro. El Estado Mayor
c,epublic8no), trabaja en ello sin cesar,
preparando la segunda parle de la ofensi·
va de Aragón. En él se van acumulando.
efectivamente, material y columnas de
choque procedentes de otros frenles. Y
esta vez el mando espera alcanzar algún
punto sensib:e y hasta vilal .•
Lo que no pronostica el comenlarista
es que este segundo intento de diversión
será también inútIl. El avance de las fuer-
zu lIacionales acabará en breve con los
últimos focos de la resistencia asluriana.
(De Patria de Huesce)
